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Forskrifter om forbud mot bruk av snurpenot, snurrevad og andre 
notredskaper i Finnmark fylke. 
-----------------------------------------------------------~---
I medhold av§ 4 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene 
og kongelig resolusjon av 17. januar 1964 har Fiskerideparte-
mentet den 29.mars 1976 bestemt: 
I 
I tidsrommet fra og med 1. februar til og med 30. april 
er det forbudt å bruke snurpenot, snurrevad og andre not-
redskaper til annet enn fangst av sild, brisling, makrell 
eller lodde i følgende områder i nedenfor nevnte kommuner i 
Finnmark fylke: 
a) Alta: 
Indre Altafjord, kart 96. Innenfor (sydøst for) en rett 
linje rettvisende 230° fra Sagelv på Altafjordens øst-
side 70°2 1 N og 23°18 1 0 til Sandelv, 69°59'N og 23°7 1 0 
på fjordens vestsiqe. 
b) Hasvik: 
Breivikfjorden, kart 97 og 100. Innenfor en linje trukket 
fra Skjåholmen, 70°35,5'N og 21°59•0 i retning rett-
visende_ 149° til Søndre Knotten 70°30,S'N og 22°07,6'0. 
c) Måsøy: 
Kobbefjord, kart 103. Innenfor en linje trukket fra 
Steingamnesset 70°51,1 1 N og 25°22 1 0 i rettvisende 242° 
til Kråkberget 70°49,5'N 25°14,9 1 0. Grenselinjen tangerer 
nordvestlige punkt på Lille-Kobbøy. 
d) Nordkapp: 
Skipsfjord, kart 103. Innenfor en linje trukket fra 
Finnvikskjæret. 71°1,18 1N og 25°57,4'0 i rettvisende 
retning 169° til ytre kant av Stormbukta 71°0,58'N og 
25°57,75 1 0. 
e) Porsanger: 
Smørfjord og Olderfjord, kart 105. Innenfor en linje fra 
ytre ende av Alkeberget (Smørfjordens nordvestside) 
70°33,25'N og 25°11,3 1 0 i rettvisende retning 135° til 
ytre Langøykalven, 70°30,2'N og 25°20,8'0. 
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f) Lebesby: 
1. Kjøllefjora, kart 108, Innenfor en linje trukket fra Kjølle· 
fjoraneset 71°1,1'N og 27°12,45•0 mea toppen av Raudnakken 
synlig i rettvisende retning 200° over til fjordens sør-
vestside 70°58,S'N og 27°09,8 10, 
2, Laksefjorden, kart 107 og 108 (324). Innenfor (øst for) 
en linje trukket fra Vaxdnes lykt over Mårøy til Kifjord-
neset 70°52,8 1N 27°22,2 10. 
3. Laksefjorden, kart 107. Innenfor en linje trukket fra 
Skjånesodden lykt rettvisende 273° til Masterneset 
70°33,1'N 26°37,2'0. 
g) Berlevåg: 
Indre Gulgofjord (Trollfjorden), kart 110. Innenfor en 
linje trukket fra Gulgofjord lykt 70°4i,3'N og 28°35,2'0 
i rettvisende retning 238° til et punkt på fjordens sør-
side 70°40,65'N og 28°33'0, 
h) Gamvik: 
1. Hopsfjord, kart 110. Innenfor en linje fra Langneset 
70°47,7 1N og 27°47,9'0 på fjordens nordside i rettvisende· 
retning 151° til Ytterelv 70°47,35'N og 27°48,5'0 på 
fjordens sørside, 
2. Store Skogsfjord, kart 110. Innenfor en linje fra Sandnes 
70°46,15'N og 27°49•0 på fjordens vest~ide i rettvisende 
87° til Gosjokknes 70°46,2 1N og 27°51,2 1 0 på fjordens 
østside. 
3. Langfjorden, kart 110. Innenfor (sydvest for) en linje 
rettvisende 335° fra Honningsvika på fjordens sydøstside, 
70°37,7'N og 27°50,5 1 0 til fjorderi!l 1.':b:ordvestre,side 
70°38,5 1N og 27°49,5'0, 
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